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SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 13 de Noviembre próximo pasado, al 'que acom-
parlaba la propuesta extraordinaria del arma de Infantería de
eseejército, correspondiente al citado mes, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarla; y, en su virtud, resolver que la vacante de capitán
del regimiento de España, que se consulta en la misma, por ha-
ber obtenido el retiro D. Pedro Díaz tjuete, que la ocupaba
se adjudique á la amortización á cuyo turno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888. '
CHIlSCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de C;uba.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 13 de Noviembre próximo pasado, al que acom-
pañaba la propuesta reglamentaria del arma de Caballería de,
ese ejército correspondiente al mes de Septiembre último, el
REY (q. D.' g.), yen su nombre la REINA Regente del. Reino,
ha tenido á bien aprobarla; y, en su virtud, resolver que la va-
cante de teniente del primer escuadrón del regimiento~ira~ores
del Príncipe, que se consulta en la misma, y que se adjudica al
turno de ascenso sea provista por el alférez del tercer escua-
drón del mism; .regimíentó, n. Julio Martín I.aferte, á
quien se confiere el emplo de teniente, con la antigüedad de 29,
de Septiembre del año actual; y la vacante de alférez que ~rodu­
ce este ascenso, la ocupará el de dicha clase que se destine de
este ejército. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Se:i'ior Ca:ritán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ve-
cino de esa capital D. José Ximénez y Jlguilar, en súplica
de que se le nombre director de la enseñanza mutua de la lectu-
ra en todas las escuelas de la clase de tropa, y que se adopte en
las mismas, como texto, el método rápido de que es autor, la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, ha tenido á bien resolver que se
manifieste al interesado que no es posible acceder á su petición
¡ en.lo relativo á nombrarle director de la enseñanza mutua de la
lectura en el Ejército; y que, en cuanto á la adopción de su mé-
todo, no podría llevarse á cabo sin que le precediesen ensayos
en mayor escala que el que ha tenido lugar en el primer bata-
llón de Artillería de plaza, los cuales no es oportuno ordenar en
la actualidad, por encontrarse- pendiente de estudio una nueva
or ganización de las escuelas regimentales de todas las armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de
Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Bajas
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: -En vista de una instancia, fecha 8 del actual,
. promovida por el teniente del cuarto regimiento divisionario de
Artillería, ~. Adolfo Gouzález San Germán, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Director general del arma, ha
tenido á bien conceder al recurrente la licencia absoluta que so-
licita, para separarse del servicio de las armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Diciembre de 1888. -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de' .tl.dministración ltIilitár,
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Oam.b i o s de resi d encia
SUBSEORETARíA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Ex cmo. Sr .:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 17 del actual, promovida por el recluta
del reemplazo de 1886, per teneciente al batallón Depósito 'de
Madrid núm. 1, Julio de ~a 1C0sa, en solicitud de autoriza-
ción para trasladar su r esidencia á la Haban a (Isla de Cuba), el
R EY (q , D. g .), Y en su nombre la R EINA R egente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gr acia que solicita,
como comprendido en el artículo II y párrafo 3.o del 12 de la vi-
gente ley de re emplazos.
"De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20d~Di­
ciembre de 1888.
OHINCHILLA
Señor Capit án general de Castilla la LWueva• .
Señor Capitán general de la Isla de "Uub a .
Excmo. Sr.:-En vista de las documentadas instancias cur-
sadas por V. E. á este Ministerio} promovidas por los recluta!
comprendi dos en la relación que á conti nuación se publica, que
da principio con Jl.ntonl0 Amado Rousoa, y termina con To-
m'ás Diaz ( 'lu\o, los cuales solicitan autorización para trasla-
dar su r esidencia á los puntos que á cada uno se consigna en la
expresada re lación , el R EY (q. D. g.), y en su nombre la R EINA
R egente del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesados
la gracia que solicitan, como comprendidos en el arto 11de la
vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. muchos años. - Madrid 20 de Di.
ciembr e de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
R elacion. que se cita
Clas es NOMBRES Reempleaos Puntos don de van á fijar su r esidenciaoíque pertenecen
Recl uta . .. .. .. . "'0'0010 ....... do Ro.... .. ... . ..... ... ... ... . .... ..j ¡Buenos Aires . .ldem..... ... . .. José LaTa Frade... ... ... ........ ... . .. . .........
Idem.....•....• S erafín itodl'í~oez Seradlo. . . . . . . . . . • .. .... .. .... 2.° de 1885.
ldem.•••....... "es\ís Viloso Incógnito ... .•.......... •.. ......•. . 1Montevideo.
Idem••......•.. Tomás Díaz Ubao .................... . . ...•...... Isla de Cuba.
I
M~drid 20 de Diciembre de 1888.
Olaedfloaoforrea
llntECCI~ GENBRA L DE SANIDAD MIL ITAR
Excmo. Sr .:- E l REY (q. D. g. ), yen su nombre la R EINA
Regente del Reino, confor mándose con lo propuesto por el tri-
bunal de clasi ficaciones, que for ma parte de" esa Junta, se
ha dignado declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á un subinspector farmacéuti co de primera
clase, dos de segunda, cuatro farmacéuticos mayores y ocho pri-
meros del cuerp o de Sanidad Mili tar, que figuran en la siguien-
te relación, que principia con n. Uufioo Centenera yCami-
no, y termina con D. Adrián López y Rl,'oguera.
De real orden lo digo á V. E. pará"'Su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años .- Madr id 20
de Diciembr e de 1888.
Farmacéuticos primeros
D. Felipe 4.loB80 y Paredes.
J Julio Clfriáu y de la Lastra.
lt Joan Agüera y de la Vega.
Jt lHaouel Igleslas y SUáI'IlZ.
II Francisco 4.ngulo y Suero.
J Rogello lUoyano y 4.guilar.
)l Eugenio 'ltérez y Trivtño.
» 4.drián López y Bruguera.




Señor Presidente de la dunta Superior Consultiva de Gue-
rra.
R elación que se cita
~
Subinspertor de prÍlll~ra. clase
0'. R06uo Centenera .y Camluo.
Subinspeotores de segunda clase
D. Juan Coll y CODilleras.
'ti Vífltol' ltIartíoez y .JiDléoez.
Farmaoéutioos mayores
D. SevCl'o Gómez 'lOortlllo y '''alomlno.
» ~eDlesio IJínz y Valpuestll.
lt Gregorlo Izquierdo y Gil.
» Gl"egorio Mozo f Rergllozn.
© Ministerio de Defensa
Oontinuación en el servicio y reenganches
SUBSECRETARÍA,.-SECCIÓN DE ASUNTOS c;fENERALE8
..
Excmo. Sr .:-El Capitán general de la 'rsla de Cuba, en 5 de
Novi embre pr óximo pasado, dijo á este Ministerio lo que si-
gue:
«El Excmo. Señor Dir ector general de la Guardia Civil de
esta Isla me participa, con fecha 23 del anterior; hab érselo con-
cedido al guardia de la Comandancia de Sanctí-Sp írit us, '-as-
cual Gutiel'l'eZ d e la Fuenté , por el jefe de dicha Comandan-
cia, el reenganche de dos años que tenía solicitado con las ven-
tajas que conceden las disposiciones vigentes, y en concepto de"
provisional, hasta que resuelva, en definitiva, el Consejo de Re-
denciones y Enganches.-Lo que tengo el honor de participa: á
V. E, como re sultado de la real or den de 6 de Julio último, ID -
serta en 01DIAIUO ,OPICIA.I, núm . 150, pág. 130, por la que se de-
claraba excedente de cupo al guardia de referencía. »
Lo que de re al ord en traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, consecuente á su escrito de 25 de Junio último ;
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-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Diciembre
de 1888.
CHINOHILLA
Sellar Capitán general de Cadilla-Ia lWueva.
SeñorCapitán general de la Isla de Uuba.
Destinos
SUBSECRETARfA.-SEOdIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-S. M. la REINA Regente del Reino,' en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
mi ayudante de campo, como Ministro de la Guerra, al coronel
del regimiento Caballería de Reserva núm. 2\), D. Leonardo
.lllendesalaznr y Gneitua.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguíentes.s-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
dé Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Sellor Capitán general de Uastilla la lWueva.
Señores Capitán general de Galicia y Directores generales de
(~aballería y de 4dministrl\ción 111i1itar.
Excmo. Sr.:-Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo, el REy(q. D. g.), se ha servido nombrar ayudan-
te de campo, del mariscal de campo n. Jigustín f;ah-et y
I ..al·a, segundo cabo ¡le esa Capitanía General, al capitán" de In-
fantería n. Gustavo Izquierdo Osorlo.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
deDiciembre de 1888.
CI1INCI1ILLA
Señor Capitán general de (;astllla la "leja.
Señore~ Directores generales de Jidministraelón 111Uitar é
Infantería.
SUllSECRETARíA.-SECÚIÓN DE ULTRAMAR
Exemo, Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por V. E.
á este Ministerio, en su escrito de 19 de Octubre último, se ha
servido aprobar que su ayudante de campo el tenienta coronel
de Infantería, D. lUanuel Díez de Tejada, pase á mandar el
regimiento núm. 4 del ejército de esas Islas, cuyo mando se halla
vacante por haber pasado á otro destino el de igual clase Don
Antonio lUerIJs y Sanebo l1Jiñano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
ue Diciembre de 1888.
cnINClfILLA
Sefior Capitán general de las bla. Filipinas.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), y en su nombré la REINA
Regente del Reino, de conformidad cen lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, eh su escrito de 19 de Octubre último,
Se ha servido aprobar que el coronel graduado, teniente coro-
nel, primer jefe del regimiento de Míndanao, núm. 4, n. !ln-
© Ministerio de Defensa
tonio Moros Sancho 11liñano, pase á desempeñar el cargo de
segundo jefe del Ler tercio de la Guardia Civil de esas Islas, por
haber ascendido á coronel el de igual clase D. Gonzalo Fer-
nández de Terán, que desempeñaba este destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa.s--Dics guarde á V. E. muchos añcs.v-Madrid 20 de
Diciembre de '1888.
ClfINÚHILLA
Sefior Capitán general de las 1.las Filipinas.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regantadel Reino, de conformidad con 10 manifestado por
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 19 de Octubre último,
se ha servido aprobar que el comandante de Infantería D. 'Luis
Quesada Ga)'oso, haya sido nombrado sargento mayor de la
plaza de Cavite, por haber obtenido su retiro el de-igual clase
D. José Uah'entos, que desempeñaba este destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoa.i--Dioa guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las tslal! Filipinas.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAl'l.
Excmo. Sr.:-El RE'! (q. D. g.), Y en su nombre la REIN.4
Regente del Reino, conformándose con 10propuesto por el Di-
rector general de Administración Militar, ha tenido á bien re-
solver que los cuatro jefes del cuerpo de su mando, comprendi-
dos en las siguiente relación, que principia con D. Manuel
I"ineda y Garcia y termina con D. Ramón Dualde !' Fu-
rió, pasen á servir los destinos que respectivamente se les se-
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoso--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26 de Dí-
ciemhre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de UastlUa la lWueva.
Señores Capitán general de Valencia y Director general de
4rtillería.
Relacidn que se cita
D. Hanuel Pineda y García, comisario de guerra de pri-
mera clase, de la Intendencia de Castilla la Nueva, á la
Intervención General Militar.
» 111arlano Tejero y DUl'ango, comisario de guerra de pri-
mera clase, de la Dirección General del cuerpo, á la Inten-
dencia de Castilla la Nueva.
j José Gauche y Ilermoso, comisario de guerra de segunda
clase, del parque de Artillería de Cartagena, á la Inten-
dencia de Valencia.
» Ramón Dualde y ~"urló, comisario de guerra de segunda
clase, de la Intendencia de Valencia, á interventor del par-
que de Artillería de Cartagena.
Madrid 20 de Diciembre- de 1888.
Excmo. Sl'.:-En vista de las instancias promovidas por los
comisarios de guerra de segunda clase n. Luis Ibrán yBulá,
que tiene su destino en etParque de Artillería de Vigo, y Don
Severo Díaz Ile)'nés, que se encuentra en situación de reem-
plazo en el distrito de Vascongadal, en súplica de cambiar entre
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sí la situación que tienen declarada, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino," ha tenido á bien acceder á
lo solicitado; disponiendo, en su virtud, que el comisario Díaz
Reynés preste servicio en Vigo, "en lugar del jefe de Iamisma
graduación antes mencionado, el cual quedará de reemplazo en
el distrito de Cataluña, sin poder ingresar en activo, con arre-
glo á lo prevenido en real orden circular (le 5 de Octubre de
1887 (O, L. núm. 413), hasta que lo hayan efectuado los que ac-
tualmente se encuentran en igual situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
coasiguientes o--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Di- . 9
ciembre de 1888. \\(1
CHINCHILLA ~,
Señor Capitán general de la Isla de. t':uha. \
Señores Capitanes generales de (~ntalnña, Burgos, Galleia
y ,luúalueia, Director general do .t.(lIninistraeion llmtar
é Inspector de la (~aja General. de Ultramar.





y regreso á los ejércitos de Ultrarilo,r
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Director gene-
neral de Artillería, para la provisión de un destino de coronel
que existe vacante en la plantilla de dicho cuerpo en esa Isla,
por fallecimiento de D. José il.rráez y Soler, que lo desem-
peñaba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparlo al coronel
de Artillería D • .Joaquín Ruega y Pezuela, que presta sus
servicios en la fábrica de 'I'rubia en razón á ser el único aspi-
rante para el pase á Ultramar; disponiendo, en su consecuencia,
que el referido jefe sea baja en este ejército y alta en el de esa
Antilla, en los términos reglamentarios; debiendo entenderse que
habrá de abonar de cuenta propia su pasaje de regreso á Espa-
ña, caso de corresponderle el retiro por edad sin haber cumplido
en esa Isla el tiempo de obligatoria permanencia
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. B. muchos años,-Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888.




DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MIUTAR
Señores Capitanes generales de las Provincias "a~congadns
y tlragón.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de
30 de Octubre último, promovida por el teniente de Caballería
del ejército de esa isla, D. Jose Ramiro y González, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido concederle dos meses de licencia, por enfermo, para New-
York (Estados Unidos), con goce del sueldo reglamentario, en
razón á que, por el certificado facultativo que acompaña, se
comprueba el mal estado de su salud; aprobando, á la vez, que
V. E. le haya anticipado dicha gracia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888.
Señor Director general de .t.dministra~ión ltIilit:....
" Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 6 del actual, promovida por el teniente del cual"
:_'. to regimiento Divisionario (le Artillería, D. Eda.lU'¡lo de Or.
: duña y ~Mrjasola, el REY (q, D. g.); yen su nombre la REINA
, Regente del Reino, atendiendo al certiflcado de reconocimiento
1 facultativo que acompaña, é informo del Director general del
'¡",l' arma, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga á la
licencia, por enfermo, que disfruta J' que, por real orden de 20de
Septiembre último (D. O. núm. 208), le fué concedida para Se-
Excmo.Sr.:-El R¡¡:y(q. D. g.),yensu nombre la REINA 1 govia.
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director ge- 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
neral de Sanidad Militar, ha tenido á bien disponer que el sub- 1 consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20
inspector de segunda clase graduado, médico mayor D. lIer- 11
1
; de Diciembre de 1888.
menegildo González y lUartinez, que se halla destinado en
el Hospital militar de Vitoria, pase á continuar sus servicios
al de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás ¡! Señores Capitán general de Castilla la lWneva y Director gene-
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid20 de Di- ral de ,l.dmillf.,tl·aeión J.11i1itar.
eiembre de 1888. 1\
I¡¡
I
Señores Capitanes generales de las Provi~eias Vascongadas
y Cataluña, y Director general (le ,t.rtilleria.
Señor Capitán general de Galieia,
CHINCHII,LA
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de la lilla de Cuha,
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de
2 de Noviembre último, promovida por el capitán de Infantería,
del ejército de esa isla, D. Manuel rw..voa tl.lonso, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido concederle cuatro meses da licencia, por enfermo, para
Barcelona tl!lU provincia, con goce del sueldo reglamentario,
en razón á que, por el certificado facultativo que Sil acompaña,
~~ (lOUlprue1;J~ el Wal estado desu salud,
Señor Capitán general de la 1¡¡¡la de Cuha.
Señores Capitanes generales de Uurgos, Galieia, tlndalncÍ:l
y Vastilla la Vieja, Directores generales de tl.dministra-
cién Militar y tlrtillería El Inspector de la Caja General
de Ultrama.",
Reclutanliento y reenlplazo del Ejército
SUBSECRET.<\.RiA.-SI~CCIÓNDE ASUNTOS GENP;RALES
Excmo'. Sr.:-PQr el Ministerio de la Gobernación. en real
orden de 30 de-Noviembre prcxímo pasado, se.dijo á este de l¡¡,
Guerra lo síguiente] .
© Ministerio de Defensa
NÚM. 282'
---_.._.._-_._-.---
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«Dereal orden se dice al Gobernador de la provincia de So-
ria, con esta fecha, lo que sigue: Visto el expediente promovido
por Jose Garcia Ledesma, en solicitud de que se exceptúe
del servicio militar activo á su hijo Joaquín Gareía "'Ionso,
toldado del alistamiento de Caravantes, al revisar en el reem-
pl.azo de H'87 las excepciones otorgadas en 1884, el REY (que
DIOS guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien desestímar dicha solicitud, con arreglo á los ar-
tículos 104y 175 de la ley de 8 de Enero de 1882.-De real orden
lo traslado á V. E. por contestación á su escrito de 14 de Agosto
último, para los efectos correspondientee.»
Lo que de.la propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- ¡
Madrid 20 de Diciembre de 1888. iICHINCHILLA 1
Señor Capitán general de Burgos. 1
Excmo. S'.,-Poc ,1 M~n:'in-~' la Gobernación, en ,,,11
orden de 28 de Noviembre próximo pasado, se dijo á este de la t
Guerra lo siguiente: ¡
(~El. G?bern~~or.civil de.l~ pro:incia de S~Iltander, en 31 de. i
Julio último, dIJO á.este Ministerio lo que Slgue:-En cumplí- t
;niento á su respetable orden de, 27: de Junio último, remití á !~lJfor~e de la Con;isión provincial el expediente que se incluía, I
ln~tru~~o con m?~I.vo d~ no ~aberse presentado á ingresar en I
Caja rliolCftl'do S:unz Calleja, del reemplazo de 1886, por el
alistamiento de Soba, la cual en 19 del corriente lo evacua se- 1
gún acredita la copia que es adjunta, multando al referido
Ayuntamiento en 50 pesetas, por su falta á lo prevenido en el
artículo 92 de la ley de reemplazos, y ordenándole proceda á la
formación del expediente de prófugo contra ellUauuel Víctor
Escalada Uiano, dando cuenta de haberlo verificado en el
preciso término de 15 días, bajo su más estrecha responsabilidad.
-y conforme con el dictamen de la Comisión provincial, tengo
el honor de devolver á V. E. el expediente de referencia' de-
biendo significarle que en el día de hoy he comunicado el acuer-
do al alcalde para su exacto cumplimiento.i--De real orden lo
traslado á V. E. por contestación á su escrito de 25 de Abril
último, para los efectos correspondientes.»
. Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conocí-
míento é iguales flnes.i--Dlcs guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 20 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de liCurgos.·
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 28 de Noviembre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«El Gobernador civil de la provincia de Santander, en 28 de
Septiembre último, dijo á este Ministerio lo siguiente:-En
cumplimiento á su respetable orden de 27 de Junio último re-
:nití á informe de la Comisión provincial el expediente q~e se
Incluía, instruido con motivo de no haberse presentado á ingre-
Saren Caja i.Wa¡·ci!1io Sarasalll, soldado del segundo reemplazo
de1885, pOI' el alistamiento de San Felices, la cual en 3 de Agos-
to .próximo pasado, lo evacua según.lo acredita la copia que es
ad.Junta, multando al referido Ayuntamiento en 50 pesetas, por
Su falta á lo prevenido en el artículo 92 de la ley de reemplazos.
-y conforme con el dictamen de la Comisión provincial, tengo
e~ honor de devolver á V. E. el expediente de referencia; de-
bIendo significarle que en el día de hoy he comunicado el acuer-
do al alcalde para su exacto cumplimiento.-De real orden lo
traslado á V; E. por contestación al escrito de ese Ministerio de
30 de Mayo último, para los efectos eórréspóndíentés,»
Lo que de la propia orden trMIMo á ~. B. para su conocí-
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miento é iguales fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 20 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Bur~os.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernaci6n, en real
orden de 28 de Noviembre próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«El Gobernador civil de la provincia de Santander, en 16 de
.T~nio ultimo, dijo á este Ministerio lo siguiente:-En cumplí-
miento de su respetable orden de 20 de Abril último remití á
informe de la Comisión provincial el expediente que ;e incluía
con motivo de no haberse presentado á ingresar en Caja' lllico-
medes Gil Gouzález, soldado del reemplazo de 1886, por el
alistamiento de Rasínes; la cual en 9 del corriente lo evacua,
según acredita la copia que I'S adjunta, multando 'al referido
Ayuntamiento en 50 pesetas, por su falta á lo prevenido en el
artículo 92 de la ley de reemplazos, y ordenándole proceda á la
formación del expediente de prófugo contra el"Nicomedes Gil
González, dando cuenta de haberlo así verificado en el preciso tér-
mino de 15 días, bajo su más estrecha responsabilídad.c-Y con-
forme con el dictamen de la Comisiónprovincial, tengo el honor
de devolver á V. E. el expediente de referencia; debiendo signi-
ficarle que en el día de hoy he comunicado el acuerdo al alcalde
para su exacto cumplimiento.-De real orden lo traslado á
V. E. por contestación á su escrito de 24 de Marzo último, para
19S efectos correspondientes.»
Lo que de la propia. orden traslado á Y. E. para su conoci-
miento é iguales fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 20 de Diciembre de 1888.
OHINCHILLA
Señor Capitán general de lIurgos.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Castilla la Nueva en 4
del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue: '
«Comoconsecuencia de revisión practicada, en 17 del actual.
por esta Comisión provincial, ha sido declarado excedente de
cupo por el distrito de la Latina de esta corte, y primer reem-
plazo de 1885, el soldado Luis Fúster Pérez, que sirve en el
ejército de Cuba y embarcó para el mismo en el puerto de Cádiz
el 30 de Septiembre de 1887, á hordo del vapor correo Isla a;
Cebú, por lo que tengo el honor de pedir á V. E. disponga sea
bata en el mencionado ejército.»
Lo que de real orden traslado á V ..E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 20 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señor Capitán general de (~astilla la .ueva.
. Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V.!<J. cursó á este
Ministerio, en 8 de Febrero último, instruido con motivo de la
falta de prese~t~ción en Caja del recluta del reemplazo de 1886,
por la zona militar de Córdoba, G:_briel ~guilerftJaén. el
RE~ (q.,D: g.), yen su nombre la REINA Regente d.el Reino, ha
tenido a bien resolver que, por el jefe de la zona militar men-
cionada, se dé cumplimiento á la real orden de 29 de'Septiembre
de 1887 (C. L. núm. 40'7), y se declare prófugo al interesado
remitiéntloss el expediente á los fines prevenidos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv-e-Madríd 20 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
801101' Capitán general de ,llldalueía.
---...,.--.
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Excmo. Sr. :-El P residente del Consejo del Estado, en 14 de :
Noviembr e último, dijo á este Ministe r io lo qua sigue : ¡
(Con real orden fecha. 23 de Julio último , expedida por el
Minsterio del digno cargo de V. R, se remite á este Coase]o en
pleno , el expedien te instruido en vir tu d de la falta de presenta-
ción en caja del recluta del segundo reemplazo do 1885, por la
zona militar de Luarca, .José Fernández Pérez.-Del exa-
men de este expediente resulta: que el Ayunt amiento de Ib ías
declaró prófugo al mozo José Fer nández P ér ez, núm. 28 del se-
gundo r eemplazo de 1885, y cupo de aquel pueblo; que en sesión
del 26 de Marzo de 1887, celebrada por aquel Ayu ntamiento, y
encontrando j ustas las razones expuestas por Ramón 11luñoz,
padrastro del interesado, se le levantó la nota de prófugo, previ-'
niéndole que debía presentarse cada ter cer o día, ínterin no se le
not iñcarala resolución definitiva enel expedient e formado, y que
se elevaba á la Comisión provincial de conformidad con lo pre_
venido en el arto 98 de la ley de reemplazos; que la Comisión pro-
vincial de Oviedo, en sesión de 28 de Noviembre del mismo año ,
revocó este fallo del Ayu ntamiento y le declaró prófugo en vis -
ta de que no se justificaban las causas que impidieron al r eferi-
do mozo concurrir al j uicio de la clasificación ni presentarse
después para su ing reso en Caja, y re mitió copia de este acuerdo
al j efe de la zona mili tar de Luarca, como previene la ley.-La
Sección de Asun tos Generales de ese Ministerio, en su nota de
Secre taría, dice: que el r ecluta á que se r efiere este expediente,
fu é declarado prófugo, y como tal r elacionado por la Diputación
provincia l sin que const e la presentación en Caja; que no pr oce-
día la formación de este expediente, una vez que, al ser pr ófugo
y no hacer la entrega .del individuo, estaba bien definida su si-
tuación, y sólo' al tener ingreso per sonal es cuando pudo dárse-
le el destino que señala .la ley á los de tal procedencia, y .que
esto mismo debiera tener lugar ahora que consta del expediente
su pr esentación; mas como resulta con la talla de 1'494 me-
tros, el Negociado cree debe oirse á este Consejo en pleno,
acer ca de si deben sufrir el destino que marca la ley los pró-
fugos que resultan sin talla , en ana logía con otro exped iente
consultado sobre individuos declarados soldados por no alegar
excepci ón, y luego res uta r cor tos de talla al ingresar en cuerpo
ó en caja.-Este Consejo; entiende: 1.° que nunca debió form arse
expediente, como dice muy bien la nota de Secretaría , porque
la ley marca perfectamente 10 que procede en estos casos; y, 2.°,
que no es V. E. el llamado á definir la situación del recl~ta de
referencia, puesto que la ley de reemplazos vigente dice que
la Comisión provincial es la llamada á resolver en casos como
el que motiya este exped ien te; y , por tanto, es de dictam en que
procede r emiti r el expediente íntegro al Minister io <te la Gober-
naci ón, para que se sirva devolverlo á la Comisi ónpro vincial de
Oviedo, con objeto de que dé cumplimiento á lo que, para casos
como el presente, previenen los arts. 98 y 99 de la ley de Reclu-
tamiento y reemplazos de 1885, hoy vigente .- V. E., no obstan-
te, con S . M.• r esolverá 10 que mejor estime . J
Y habiendo tenido á bien el REY (q. D . g .), y en su nombre
la R EINA R egente del R eino, resolver de conformidad con el
pre inserto dictam en, de real orden lo traslado á V. E . para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s-
Madrid 20 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Reemplazo
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTIlJLEniA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia, fecha 7 del actual,
promovida por el teniente coronel de Artillería, director del
P arque de~lgeciras, D. nafael ltlollte..de y Manga~, en
súplica de pasar á la situación de reemplazo durant e un mio,
con objeto de atender al re stablecimiento de su salud, cuy o es-
tado j ustifica c~n cer tíñoacl ón de reconocimiento facultati vo, á •
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tenor de lo prevenido en real orden de 2 de Septiem bre de 1882,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA R egente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Director general del
arma, ha tenido á bien conceder al recur r ente el pase á dicha
situación, por el término expresado, y con res idencia en V 11.-
lenoia,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á, V. E . muchos años.e-Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de "-odalucía.
Señores Capitán general de Valencia y Director gener al de
tl.dministt'ación Jlmtar.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABiNEROS
Ji::xcmo. Sr.:-E n vista da la propuesta de retiro for mulada
á favor del sarge nto segundo de Carab ineros, G ..eg or io Dca're-
ro Bellido~ quien, por tal concepto , fué baja en su cuerpo por
fin de Noviembre último, el REY (q. D. g .), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el citado
retiro para Badaj oz; abonándosele, por la Delegación de Hacien-
da de la iiJ.dicada provincia, el haber pr ovisional .de 37'50 pese-
tas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
inform a acerca del definit ivo que le corresponda , á cuyo efecto
se le remitirá la pr opuesta correspondiente .
De real ord en lo digo' á Y. E. para su conocimiento y efectos
cons íguíentes.c-Díos guarde á V. E . muchos años o--Madrid 20
de Diciembre de 1888.
CIIINGHILLA
Señor Capitán gener al de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue....a y ltla-
rlllft.
'Excmo. Sr. :-Habiendo cumplido la edad reglamenta r ia para
el retiro el carabinero 'I'omás I.orenzo Juáuez, quien, por tal
concepto , fu é baja en su cuerpo por fin de Noviembre u ltimo, el
REY (e¡. D. g.), y en su nombre la R EINA Regente del R eino, ha
te nido á bien concederle el citado retiro para Barcelona; abo'
nándosele, por la Delegación de Hacienda de la indicada provin-
cia, el ha ber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin el '
Consejo Supremo de Guerra y Marina infor ma acerca del defini-
tivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta correspondiente.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
CIIINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supromo de G1U;rr~l y lftll~
rlna.
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta de reti ro formulada
á favor del carabinero Clemente Rodríguez Rodríguez, de-
clarado inú til para el servicio, quien, por tál concepto , fuá llaja
en su cuerpo por fin de Octubre úl timo, el REY (q. D. g .), y en su
nombre la R EINA. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
le el citado re tiro para la Coruña, abonándosela, por la Delega-
ci én de Hacienda de la indicada provincia, el haber provisional
de 22'50 1le~tall mensuales, ín terin -el Consejo Supremo 'de Gue-
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rra y Marina informa acerca del definitivo que le corresponda,
á cuyo efecto se le remitirá la propuesta correspondiente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madr-ld 20
de Diciembre de 1888.
OHINOHILLA
Señor Capitán general de GaUeia.
Señor Presidente del Conllejo SupremCl da Guerra y IIla-
rilla.
Excmo. Sr::-De conformidad con lo informado por.el Con- '
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de No-
viembre último, acerca del retiro del sargento primero de Ca-
rabineros "alcntin Fonseea Gareia, S. M. el REY (q. D. g.),
)' en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
oouflrrnar, en definitiva, el haber de 45 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y que, en concepto de
provisional, se le asignó por real orden de 18 de Agosto próximo
pasado (D. O. núm. 182), al concederle dicho r etiro para Paro-
plena (Navarr a).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años-e-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ~avarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo ,de Guerra y Ilu-
rina.
Excmo. Sr.r-s-De conformidad con lo informado.por el Con-
sej o Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24 de No-
viembre último, acerca del retiro del sargento primero de Ca-
rabineros, "-nibal "-10080 Gureia, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regento del Reino, ha tenido á bien con-
firmar, en definitiva, el haber de 45pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y que, en concepto de pro-
visional, se le asignó por real orden de 18 de Agosto próximo
pasado (D. O. núm. 182), al concederle dicho retiro para Capde-
pera (Baleare s).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y efectos
eonsiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Diciembre de 1888. '
CHml' HILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
SeJ10r Presidente del t:)onllej~ Supremo de Guerra ,. ]Ia-
rlnll.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de No-
viembre último, acerca del retiro del sargento segundo de Ca-
rabineros lItiguel Barrios ~'onde, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
confirmar , en definitiva, el haber de 37'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corre spondenjy que, en concep-
to de provisional, se le asignó por real orden de 12 de Junio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 131), al concederle dicho retiro para
Barcelona.
De real orden lo digo á V. }]. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. El. muchos alios.-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
CIII NCHll.T,A
Senior Capitán general de f':a_aluila .
Señor Presidente del ~olisejo SUllremo de Guerra lIla..
rina.,
',_O__._' _
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Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24 de No-
viembre último, acerca del retiro del sargento segundo de Cara-
bineros Eugenio Tabernero (_"seón, S. M. el REY (q. D. g.),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el haber de 30 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden y que, en concepto de
provisional; se le asignó por real orden de IR de Agosto próxi-
mo pasado (D. O. núm. 182), al concederle dicho retiro para
Málaga.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
CHINORILT.,A..
Sellar Capitán general de Gra~ada.
Señor Presidente del Vonsejo SuproDlo de Guerrll l !lla-
l·inll.
Ex cmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marin.a, .en acordada de 22 de No-
viembre úl timo. acerca del retiro del carabinero Eusebio Sáez
t:)astlllo, S. M. el REY (q. D. g,), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
haber de 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, y que; en concepto de provisional, se le asignó
por real orden de 27 de Junio próximo pasado (D. O. núm. 143),
al concederle dicho retiro para Málaga.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Sellar Presidente del VonseJo SupreDlo de Guerra y lila..
rlna.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de :No-
víembre último, acerca del r etiro del carabinero Simón :llar-
tinez lIIartinez, S. M. el REY (q. D. g. ), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
, el haber de 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, y que, en eoncepto de provisional, se le asignó
por real orden de 30 de Junio próximo pasado (D. O. núm. 147),
al concederle dicho retiro para Zamora.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á muchos V. E. años.-Madrid 20
de Diciembre de ]888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Vastllla la Vieja.
Señor Presidente del VOIlS~JO Supremo de Gnerra y 1I1u-
rlna.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero 1Wazario Pé..
rez nob~s, S. M. el REY (q . D. g. ), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, E,ln definitiva, el
traber de 28'13 pesetas' mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, yque, en concepto de prcvisíonal, se le asignó
por r eal orden de 16 de J ulio próximo pasado (D. O. núm. 159),
al concederle dicho retiro para Candás '(Ast ur ias).
De real orden lo digo á V" El: para su conocimiento y efectos
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consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
CHlNCHiLLA
Señor Capitán general de {;astUla la 'i'ie;ia,
Señor Presidente del {;onsejo Su.u'emo de Guer~'a :r l'itlln-
rina.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado pOI el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24 de No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero Lui¡;¡ I"eña
I.llis, S. M: el REY (q. D. g.), y en SR nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
haber de 22'50 pesetas mensuales, que por sus aI10s de servicio
le corresponden, JT que, en concepto de provisional, Se le asignó
por real orden de 18 de Agosto próximo pasado (D. O. núme-
ro 182), al concederle dicho retiro para Valverde del Fresno
(Cáceres).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes o--Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
CHIN CHILI,A
Señor Capitán general de Extremadul'a,
Señor Presidente del (;onsejo Supl'emo de Guel'Nl y l&Jtl-
rJna,
..
Excmo , Sr,:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero Pío Jlagd:\le-
no'OlIva, 'S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
haber de 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó
por real orden de 12 de Junio próximo pasado (D. O. núm. 131),
al concederle dicho retiro. para Zarza la Mayor (Cáeeres).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid
20 de Diciembre de 1888.
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de Exh'ema.im'a,
Señor Presidente del {;on§ejo Supremo .Ie Guerra y lIia-
rina,
Excmo. Sr.: -De conformidad con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de Noviem-
bre último, acerca del retiro del carabinero bidro {;ilieote
1Ilartill, S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conflrmar , en definitiva, el ha-
ber de 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicie le
corresponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó
por real orden de 18 de Agosto próximo pasado (D. O. número
182), al concederle dicho retiro para Bilbao (Vizcaya).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
coneíguientes--c-Díos guarde á V. E. muchos arlos.-Madrid 20
de Diciembre de lfo88.
CJUNCHILLA
Señor Capitán general de las PI'o"indas "I'Mwongadus.
Serlor Presi~te del (:oJlseJo Supl'euio d~ OIWI'I'Il ). Nlu-
..Ina,
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Exemo . Sr. :-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero P'ftblo (;0-
Inmbrans Alzamora,S. M. el REy(q. D. g.),y en su nombre
la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en de.
ñnitíva, el haber de 2cQ'l3 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, Se
le asigne) por real orden de 18 de Agosto próximo pasado (DrA.-
Río OFICUL núm. 182), al concederle dicho retiro para Mahón
(Baleares).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
coneíguientes.i--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 20
de Diciembre de 1888.
OHINCHIU,A
Ser1.01' Capitán general de las Islas Baleares,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :tla-
rin~.
Excmo. Rl'.: -De conformidad con 10 informado por el Con-
sejo Supremq de Guerra y Marina, en' acordada de 23 de No-
viembre último, acerca del retiro de! carabinero 1<~C'\rmínY á-
ñez Fe...ná~Hlez"S. M, el REY (q. D. 'g.), Y en su nombre la
REmA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el haber ele 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le
asignó por real orden de 18 de Agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 182), al concederle dicho retiro para Pamplona (Navarra).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientea.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid20'
de Diciembre de 1888.
OIHNCIHLLA
Señor Capitán general de Navftl'ra,
Sellar Presidente del {;OI!S~O Supremo de Gllel'ra y 1118-
rina. .
Excmo. 8r.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 do No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero nl'IUlO Fer-
lIández Prieto, S. M. el REY (q. D. g,), Y en su nombre la
Rl>INA Regente del Reino, há tenido á bien confirmar, en defi-
nitiva, el haber de 22'50 pesetas mensuales, que por sus años ele
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se
. le asignó por real orden de 30 de Junio próximo pasado (DIARV
OFICIl\J. núm. 14'7),al concederle dicho retiro para Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
CHINOHILLA
Señor Capitán general de Granada,
Señor Presidente del (.'om';{'jo SupNmlO de /I;¡ne¡'l'a)' ,ua-
.-inn.
gXCI'Ylo. SI'. :-Dl) conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero R n,;.... lt!lll~
.n~Bol' S:'mehez, S" M. el REy'(q. D. g.), Yen su nombre l.a
RllTNA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en defilll-
tiva, 01 haber ele22'50 pesetas mensuales, quo ptW sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le
asignó por real orden de 16 de Julio próximo pasado (D.O.nÚI11é-
1'1) 1t;¡i)), al eoncederle dicho retiro pasaÁ,lburquerque (Badajoz).
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Señor Presidente del (~ous~jo Supremo de Guerl'a y Ila-
rina.
DIREcCIÓN GENERAL DE INFANTJ¡lRÍA
Señor Capitán general de la t.lIa de (juba.
Señor Presidente del Consejo, Supremo de Guerra y IIla-
r¡ua.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Guanabacoa (Cuba), qua
cobra por aquellas cajas, n. Juau Hora y ,l.1tabella, en so-
licitud de que se le conceda pasar la revista por medio de oficio,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, conformándose con 16 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en su acordada de 29 de Noviembre últi-
mo, ha tenido á bien acceder :oí la petición del interesado, por
hallarse comprendi.do en el artículo 1 o del real decreto de 26
de Enero del corriente año (O. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y demás




Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de No-
viembre último, acerca del retiro del carabinero Marcos :Ille-
dral1lo Sierra, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en defi-
nitiva' el haber de 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le
asignó por real orden de 16 de Julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 159), al concederle dicho retiro para Logroño.
DI! real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto.
eonsiguientes.c-Dios ¡¡uarde á V. E. muchos años.-Madrid20
de Diciembre de 1888.
Señor Capitán general de Extremadura.
,
~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
~j consiguie~tes.-Dios guarde á V. E. muchos a:ios.-Madrid 20







Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Uou8eJo Supremo de Guerra y Ila-
riaa.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada i~stancia promo-
vida desde esa capital, por el carabinero en situación de retira-
do en Sangüesa, SelJastián de la Uruz Ruiz, en súplica de
abono de tiempo de campaña, y, en su virtud, mejora del haber
de retiro que disfruta, á que se cree con derecho, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha
tenido á bien acceder á los deseos del recurrente, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en au acordada de 26 de Noviembre último, en razón á carecer
de derecho á lo que solicita; pues aunque al interesado le son de
abono tres años y doce días por el doble tiempo de la campaña
carlista, 'no reune los treinta de servicio para la mejora que
pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Diciembre de 1888.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante de Infantería, retirado en
la Habana, que cobra por aquellas cajas, D. itlariano .~ol'tún
"t'éloz, en solicitud de que se le conceda pasar la revista por me-
dio de oficio, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 29 de No-
viembre último, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado; por hallarse comprendido en el arto 1.0 del real decreto
de 26 de Enero del corriente 30110 (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHII,LA
Señor Capitán general do la Isla de Cnba.
Señor Presidente del CJO'usejo Supremo de Guerra y Ila-
riua.
CHINCHfLLA
Señor Capitán general de l1lavarra.
Señor Presidente del €'onse.io Supremo ele Guerra y Ha-
rina.
DIllE<JOIÓN GENEB¡AL DE INFANTE,RÍA
I!]xcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 24 de No-
viembre último, ha tenido á bieJl? confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al coronel de Infantería
D. Emilio Pér~zAlegret, al expedírsele el retiro para esta
corte, por real orden de 11 de Agosto próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 177), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 517'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servícío le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.s-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Di-
ciembre d. 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel de Infantería, retirado en la Habana, que cobra
por aquellas cajas, D. il.te.jandro iUuelentes y Uastro, en so-
licitud de que se le conceda pasar la revista por medio de oficio,
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en su acordada de 29 de Noviembre últi-
mo, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
hallarse comprendido en el arto L." del real decreto de 26 de
Enero del corriente año (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de (~lllla.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y Ma-
riua.
CHINCHILLA
, Safio)' Capitán general de Uastilla In J.Ynev$\.
Señor Presidente del (J.Il.~jo Supremo de Guerrl\ y Ml\-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel de Infantería, retirado en esta corte, O. Dne-
uu"entura OelIoa Villallueva, en solicitud de que se le conce-
da pasar la revista por medio de oficio, S. M: el REY (q. D. g.),
! en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con
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lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
acordada de 29 de Noviembre último, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, por hallarse comprendido en el ar-
tículo 1.° del real decreto de 26 de Enero del corriente año (Co-
leccion Legislativa núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoao--Dioa guarde á V. E. muchos añosv--Medríd 20 de Dí-
ciembre de 1888.
CHINClIlLLA
Señor Capitán general de ()".tma la Nueva.
Señor Presidente del «::onfllcJo Sup.l·omo de Guel'ra y ltln-
rlna.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante de Infantería, retirado en
Castrillo de Don Juan (Palencia), D. Doroteo 8artolomé
lIIoz¡', en solicitud de que se le conceda pasar la revista por -
medio de oficio, S. M. el REy(q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en -su acordada de 28 de
Noviembre último, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por hallarse comprendido en el arto L° del real decre-
to de 26 de Enero del corriente año (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Ili-
eiembre de 1888.
CHINCHILLA.
SeñOr Capitán general de (lastilla la Vieja.
Señor Presidente del C::oniiejó Sup.'emo de Guerra y ltla-
rolna.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante de Infantería, retirado en
esta corte, 'D. Juan Montesinos Bringas, en solicitud de
que se le conceda pasar la revista por medio de oficio, S. M. el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en su acordada de 29 de Noviembre último, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, por hallarse
comprendido en el artículo 1.o del real decreto de 26 de Enero
del corriente año (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoso--Díos guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 20 de Dí-
cíembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de (;astUla la l'Wueva.
Señor Presidente del Conséjo Supremo de Guerra 'Y Ma-
rma.
---
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DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico mayor del cuerpo de Sanidad Mi,itar, retirado en esta corte,
D. "Ibert~ nerellgner y ll'orneUs, en solicitud de que se le
conceda pasar la revista por medio eleoficio, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
acordada de 30 de Noviembre último, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado..por hallarse comprendido en el ar-
tículo L" del real decreto de 26 de Enero del corriente año
(O. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
S.ñor Capitán general de Castilla la. Nue,·a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !'lla-
rtna.
Vueltas al servicio
DIRECCIÓN GENEnAL D};1 MNIDADMJLITA:rt.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico mayor graduado, primero personal, segundo 'del cuerpo de
Sanidad 'Militar, D, Frane¡~eo I<'relle y F'erez, que se halla
en situación de supernumerario sin sueldo en esta corte, en sú-
plica devolver al servicio activo al cumplir, en fin del presente
mes, los dos años en dicha situación, que le fué concedida por
real orden de 14 de Diciembre 1886, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado; disponiendo al propio tiempo, de conformidad con
lo prevenido en la real orden de 29 de Febrero último (C. L. nú-
mero 91), que el recurrente continúe de supernumerario, con
abono de todo el tiempo hasta que le corresponda obtener colo'
cación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 20 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Señor Director general de A.dministraeión ltliiUta~.
Señor Oapháa ien~Yfl,l da CJa.tilla la Nu.....a.
G1KeuL ARES Y D1S P oS 1eION ES
DE LAS DIRECClONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 17 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, Alejo Rulz JUárquez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del inte-
resado.-Dios guarde á V. S. mucho. aftos.-Madrid 21 de Di-
ciembre de 1888.
DA:JÁN
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de IJllrceloDa, mi·
mero 3.
._-_..----_._----,_._.._---_._----.,.._. ._--- ~---"".._--_._--------._------
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~ Con antigüedad de 17 del actual, he tenido á bien aprobar los" nombramientos de sargento de segunda clase á favor de lose'. cabos priméros de ese cuerpo, Ilanuel Peña Gascón, Pedro::, Vdl Clntora, .-edro Oñate Fernández y ToLiusllernán-
"1 .Iez Ilartíllez.
I Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los íntere-
~adoso-Dios guarde á V. S, muchos años.--Madrid 21 de Di-
ciembre de 1888. .
lU.:B.iN
SeJ10r Coronel del regimiento de San Quintín, numo 1.19.
Con antigüedad de 17 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del carro
primero de ese cuerpo, Evaristo Sabot Nos.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del íntere-
sado.-Dios guarde á V. S. muchos años.c-Medríd 21 de Di-
ciembre de 1888.
DABU
Safior Coronel del regimiento de Gulpúzcoa, núm. á'J.
Oom.isioues
DIlil.EccrÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:~U~andode las facultades que me están conferi-
das por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio, por un mes, para Baeza (Jaén), al tenien-
te del regimiento Lanceros de Villaviciosa núm. 6, de los del
arma de mi cargo, D. Manuel Gallo M.lina.
Tengo el honor de participarlo á V.E. para su conocimiento
y efeetos.c-Díos guarde á V. E. muohos años.-Madrid 20 de
Diciembre de 1888.
GÁMIR
EJIromos. Señores Capitanes generales ite Extremlldnl's y Gra-
nada.
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están confe-
ridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio, por un mes, para esta carie, al teniente
del regimiento Reserva núm. 1Q, de los del arma de mi cargo,
D. oJolié CoeIlo y Pérez del Pulgar.
Tengo el honor de paeticiparlo á V. E. para su conocimiento
yefectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de
Diciembre de 1888.
GÁMIR
Eremos. Señores Capitanes generales de "udalucía y Castilla
la Nueva. .
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio, por
el término de un .mes, para Alfara, al coronel D. Manuel
Champnner y Ramón, jefe de la zona militar de Barbastro,
núm. 83. '
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos
aiios.-Madrid 21 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Oapitán general de "ragón.
Excmos. Señores Capitán general de Burgos y Director gene-
ralde ,l,dministración 11IHitar.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIER&S
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están conce-
didas en órdenes vigentes, he conferido una comisión del servi-
cio por un mes, para Granada y su provincia, al teniente del
segundo regimiento de Zapadores Minadores, D. Basilio Buen-
día y Parra.
Lo que participo á V. E. para su coaocimiento.c-Dios guar-
de á V. E. muchos años.-Madrid 21 de Diciembre de 1888.
BURGOS
Excmo. Sellar Capitán general de Castilla la Nneva.
Excmos. Señores Capitán general de Gl'anada, Director gene-
ral de "dministra..ión ~lllitary Comandantes generales
Subinspectores de C,nstilla la Nueva y Granada-.
Oontinuaci6u en el servicio y reenganches
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Francisco
Bárcenll García, las circunstancias prevenidas para contí-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo detres años, que le corresponde á partir desde el 4 de Ene-
ro próximo, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año,
con arreglo al arto 40° del real decreto de 27 de Octubre de
1886 ro. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al pre-
mio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo
de Redenciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el
período en que le corresponda ingresar según sus años de ser-
vicio.
Dios guarde á V... muchos año~.-Madrid 2] de Diciembre
de 1888.
D.ABÁN
Sellar primer Jefe del Depólilto de Bande}'a par~ lJitramar
en Hadrid.
Destinos
DIRECCION GENIUtAL DE INGENIJ:ROS
Excmo. Sr.:-Por orden de este centro, feeha 19 del actual
(D. O. núm. 280), se destina al coronel graduado, teniente coro-
nel, capitán-D. "ntonio Ortiz }' Puerta, al cuarto regimien-
to de Reserva de Zapadores Minadores; y debiendo ser destinado
al primer regimiento de igual denominación, se considerará rec-
tificada dicha orden en este sentido.
Lo que participo á V. E. para su eonecímíentov-e-Dios guar-
de aV. E. muchos años.e-Madrid 21 de Diciembre de 1888.
BURGOS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Exemos. Señores Capitanes generales de Bnrgos y (Jataluña,
Director general de "dministl'ación Jlilitar, Comandantes
generales Subinspectores del cuerpo en los indicados Oish'i-
tos, y Jefe del Estableejmi~nto Central.
Licencias
.DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me confiere la real orden de ]6
de Marzo de 1885(O.L. núm. 132), he tenido por conveniente
conceder al capitán de la Comandancia de Alicante D. Eduar-
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do Sanllorente y Rubinat, la licencia que, por el término de
20 días y sueldo reglamentario, ha solicitado de mi autoridad
para Sanlúcar de Barrameda y Oádiz, con objeto de arreglar
asuntos propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.c--Dios
guarde á V. S. muchos añoso--Madrid 21 de Diciembre de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor•...
Excmos. Sres. Capitanes generales de Vnlen.cin y ilndalucía.
~-
DIRECCIÓN GENERA L DE INS"l'lWCCHí]s "ULITAR
Excmo. Sr. :-Ooncedo al alumno de esa Academia, D. ilo-
ton~oButigied y ltfontero, dos meses de licencia de que ha de
hacer uso ,en Madrid, para restablecer su quebrantada salud, y
que ha solicitado en instancia cursada por V. E. con favorable
informe, y acompañada del correspondiente certificado faculta-
tivo.
. Dios guardeá V. E. muchos años.-Madrid 20 de Diciembre
de 1888.
DESPUJOL
Excmo. Señor Director de la ilcademia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general de (jaslilla la iXueva.
PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
«~on~iderándose suficiente ell)recio de '1'50 pesetas al
trimestre por cada subscripeión, pura cubrir los gastos
del daiario Oficial» y «Colección Legislativa., sin perJui-
eto de rebaJarlo á menor canttdad en el último trimestre,
si resulfara ~obranteal verificarsc el balance trimestral,
se Ilonc en conoeimie~to de los señores subsel'lptor,es
oOclales y paU'ticulares, á On de que los abonos para el
año próximo los verifiquen á razón de·'¡'50 pesetas por
trimestre.
Debiendo renovarse las fajas para el envío del «Diarioll
á los lIleñores subscriptores partleulares, se les suplioea
que, al reniith' el importe dcl próximo trimeliltre, acom-
pañen una de aquéllas, con las señas de su actual rcsi-
deneía.




ESTUDIO DEL DERECHO MILITAR
y
ORGANIZAC!ON yATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE GUERRA
Esta obra, de extraordinaria y notoria utilidad, según
expresa la real orden de 7 del corriente (D. O. número
272), al hacer obligatoria su adquisición á todos los cuerpos,
oficinas y establecimientos dependientes del Ministerio de la
Guerra, puede obtenerse franca de porte, dirigiendo los pedi-
dos al autor D. Nicolás de la Peña y Cuéllar, auditor de gue-
rra, á su domicilio, calle de Goya, 35, 2.'\ ó al citado Mi-
nisterio •
El Importe de los ejemplares, á razón de 10 pesetas uno,
con beneficio del 10 por lÓO en los pedidos. de diez ó más,
podrá satisfacerse por medio de letras, cartas-órdenes ó en
cualquiera otra forma que permita. realizar el.cobro sin díñ-
cultades.
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD
Estando ya terminada la impresión del nuevo reglamento
de Contabilidad, aprobado por real orden de 29 de NGviembre
próximo pasado (C. L. núm. 455), con todos los formularios
y la circular de la Dirección General de Infantería, de 5 del
presente mes (C. L. núm. 464), cuyos preceptos es indispensa-
ble tener á la vista para la acertada ínterpretaoíón de los del
primero. y para conocer con facilidad el mecanismo del pase
de uno á otro sistema, las personas ó corporacionesque deseen
adquirir ejemplares, pueden dirigir sus pedidos á la imprenta
de la Díreccíén General de Infantería, donde se expenden al
precio de ocho pesetas el ejemplar; en inteligencia; de que los
impresos por dicho centro son los 'únicos autorizados para
publicar la circular del mismo.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSIT0 DE LA GUERRA.
